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Введение 
Электроснабжение промышленных предприятий в настоящее время является 
одной из важнейших отраслей народного хозяйства нашей страны. Первое 
место по количество потребления электроэнергии принадлежит 
промышленности и ремонтным депо, на долю которых приходится около 
75% общего объема производимой в стране электроэнергии. С помощью 
электрической энергии приводятся в движение миллиарды станков и 
механизмовъ, основные производственные мощности осуществляется 
автоматический контроль производственных процессов. 
Более 85 % производимой в нашей стране электроэнергии используется  
напряжением 0,4 кВ. Электрические сети, такие стрессы служат в 
большинстве производственных процессов. В производственных цехах 
работает большое количество электродвигателей, электролизных ванн, 
печей-отопление, сварка, конвейер, погрузочно-разгрузочных работ и других 
объектов хозяйства депо.  
Ремесло в электрических сетях с напряжением до 0,4 кВ огромную и 
проводниковой продукции, коммутационной аппаратуры, 
электрооборудования. Рациональное построение схем электроснабжения 
приемников электрической энергии является очень важным с экономической 
точки зрения людей. 
Электрическая сеть-это совокупность электро установок для передачи и 
распределения электроэнергии на определенной территории, состоящая из 
подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и 
кабельных линий , аппаратуры присоединения, защиты и управления. 
Со стороны потребителей электро- энергии в сеть являются требования, 
предъявляемые к качеству электрической энергии. Это прежде всего 
требования к уровню напряжения и частоты переменного тока, а также 
Допустимые отклонения этих величин от нормальных значений.  
Кроме того, показатели качества электроэнергии включают содержание в 
напряжение высших гармоник и несимметрии 3-х фазной электро сети . 
Большинство потребителей, из-за особенностей технологического процесса, 
требующих высокой степени надежности электроснабжения и электро сети 
должны удовлетворять этим требованиям. Надежной работы электросетей 
достигается за счет ряда мер, среди которых-организация бесперебойной 
работы всех элементов сети и релейной защиты и автоматики. Высокая 
надежность достигается также за счет использования избыточной 
электрической сети, наиболее ответственных потребителей 1-2 категории. 
 
 
 
 
Создание сети, обеспечить высокое качество электроэнергии и высокая 
надежность напрямую связана с материальными затратами на реализацию 
данной сети. Требование эффективности в сеть всегда входит в противоречие 
с первыми двумя требованиями, поэтому необходимость обоснованного 
выбора и распределения электроэнергии, использования рациональных 
конструкций комплектных распределительных устройств и 
трансформаторных подстанций. Экономика влияет на выбор рациональных 
напряжений ЛЭП, оптимальных сечений проводов и кабелей, числа и 
мощности силовых трансформаторов, средств компенсации реактивной 
мощности и их размещения в электросети. 
Таким образом, перед разработчиками электрических сетей проблема 
оптимального сочетания параметров электросети, которые определяют его 
надежность и эффективность, а также обеспечивают показатели качества 
электрической энергии предприятия России. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общие сведения о компании. 
 
Тайгинский локомотивное депо находится по адресу: Кемеровская область, 
улица Никитина Тайга – 1, Он был основан в 1896 году. Производственно-
хозяйственной деятельности локомотивного ремонтного депо состоит из 
основного и вспомогательного. Основная деятельность включает в себя 
оказание грузовых и пассажирских поездов тягового подвижного состава 
(тепловозов, электровозов, мотор - раздел фургон), выполнение маневровых 
работ на станциях, техническое обслуживание и ремонт электровозов и 
мотор – вагонного секций. Работа депо для обслуживания поездов тяговыми 
средствами может измеряться пробег поездов (локомотивов) или в 
автомобильных разделах. Объем ремонтных работ определяется физическое 
количество единиц тягового средства, осмотрены и отремонтированы в 
каждый ремонт, и количество проводимых ремонтов. В эксплуатационном 
локомотивном депо создается продукция в виде правильной эксплуатации 
локомотивов, поездов, маневровых локомотивов, поездов, маневровых работ 
и ремонта локомотивов депо и других компаний. Все устройства и 
сооружения железнодорожного транспорта требуется для перевозки грузов и 
пассажиров, размещенные на "проезжей части". Часть территории зоны 
отчуждения устройства локомотивного хозяйства. На этой странице 
представлены здания локомотивного депо и всем необходимым. В районе 
депо, как правило, близко к станции между основными треками или по одну 
сторону главных путей. Тяговые план объекта с расположением всех 
сооружений, устройств и путей называется общей. На территории депо 
проложили путь для пропуска локомотивов и мотор-вагонного разделы на 
станцию и со станции, заезда на специализированные пути в здании депо, 
пути отстоя подвижного состава, парка дорожных колесных пар 
локомотивов. При использовании тепловозной тяги размещены дальнейшего 
пути тестирования. Тяги территории, прилегающей к станции, как правило, 
двумя способами, один-это движение в депо, а на другой - из депо. Зданий и 
сооружений (устройств), которые из-за технической необходимости 
(дооснащение объекта, разряд топливного причала, здания тесты, 
сопротивления и т. д.) в непосредственной близости от трасс, могут быть 
расположены на расстоянии габарит, и иногда идти на него, то на таких 
участках ставят знак "негабаритные места". Эти здания должны быть 
пожаробезопасными и иметь пожаробезопасное устройство. Кстати, чтобы 
соответствовать, если это возможно, без изгибов и уклонов, перед воротами 
депо сделал вставки на длину Локомотива. 
 
 
 
 
 
Заключение 
 
Целью работы было сделано предложение для всех электроприемников 
колеса-токарный магазин Тайгинский локомотивного ремонтного депо. 
Первое, что для достижения цели было определение расчетной 
электрической нагрузки цеха "метод упорядоченных диаграмм и определение 
расчетной нагрузки предприятия в его целиком и полностью определяется 
расчетная активная и реактивная нагрузки цехов (до и выше 0,4 кВ) и 
расчетную нагрузку освещения магазинов, депо и участка депо по ремонту, 
мощность потерь в магазине трансформаторных подстанций и ГПП и потери 
в низковольтных и высоковольтных кабелей. 
На расчетные нагрузки из магазинов был построен график с определенными 
нагрузок и центр электрических нагрузок депо. Смещение от центра 
электрических нагрузок, был установлен главной понизительной подстанции. 
На ГПП установлены два бренда duchovony трансформатора ТМН – 4000/35. 
Класс ГПП трансформаторов и напряжения линий, выбранных на основе 
технико-экономических расчетов. На стороне 35 кВ схема была начата в два 
блока с выключателями без замыкания и Pastomat. джемпер. На стороне 10 
кВ принята автобусная система sectionrowindex, с автоматическим 
устройством передачи оборудование устанавливается в помещении в 
магазин. Компании электроэнергии за счет двух воздушных линий ЛЭП 35 
кВ от районной понижающей подстанции. 
 
Далее было определено число и мощность цеховых трансформаторов. 
Выбраны два варианта мощности трансформаторов магазин мозаики и 
технико – экономическое сравнение с учетом всех потерь в трансформаторах 
и кабельных линиях высокого и низкого напряжения компенсации 
реактивной мощности. Был выбран первый вариант предприятий питания с 
меньшим количеством трансформаторов, но более мощный, чем во втором 
варианте с большим количеством марки трансформаторов ТМ. 
 
Распределяя силы. сети 0,4 кВ в депо сделали трехжильных кабелей с 
алюминиевыми жилами, с оболочкой из сшитого полиэтилена марки Apvp, 
укладка в кабель-каналы. 
 
Следующим шагом стала реализация электроснабжения колесо-токарный 
цех. Потребители мощности завода рассчитаны на питание от 
распределительных пунктов четырехжильных кабелей с алюминиевыми 
жилами АПВ и анг, укладка в кабель-каналы. Защита электрооборудования и 
кабельных линий осуществляется автоматическими выключателями марки 
ва. 
 
Карта селективности, по результатам выбора устройств защиты показали, что 
селективность обеспечивается. График потери мощности показал, что во всех 
режимах электроприемников напряжение поддерживается в допустимых 
пределах, и выбранного сечения годным для эксплуатации. 
 
Также была разработана основная молниезащита понизительной подстанции 
ремонтная база. Тем самым уменьшая вероятность удара молнии в районе 
ГПЗ склады для минмум. Расчет молниеотвода заземление. 
 
В экономической части был расчет затраты на покупку, установку и 
обслуживание электрооборудования, а также смета проекта развития. 
 
Анализ опасных и вредных факторов на предприятии депо, техники 
безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. Также 
расчет искусственного освещения цеха, правовые и организационные 
вопросы по ПТБ. 
 
Проведенных в инспекции процесс урегулирования, карта селективности, и 
участки потерю напряжения можно сделать вывод, что схема 
электроснабжения магазина и все ремонтные депо, как правило, надежный и 
принята к исполнению. 
